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Indonesia adalah negara dengan potensi zakat yang sangat besar. 
Berdasarkan penelitian Badan amil zakat nasional (Baznas), potensi zakat 
nasional pada tahun 2015 mencapai Rp 286 triliun. Namun begitu, 
realisasi penghimpunan zakat yang dilakukan masih jauh dari potensi yang 
seharusnya didapat. Baznas mencatat, dana zakat, infak, dan sedekah yang 
dihimpun lembaga amil milik pemerintah maupun swasta secara nasional 
pada tahun 2015 hanya mencapai Rp 3,7 triliun saja. 
Aplikasi E-ZISWAF dibuat menggunakan metode waterfall 
dengan bahasa pemrograman java dan tool android studio untuk aplikasi 
berbasis android dan menggunakan framework yii2 untuk aplikasi berbasis 
website. Sedangkan perancangan yang digunakan dalam pembuatan 
aplikasi ini adalah tabel kebutuhan fungsional, use case diagram, ERD, 
activity diagram, sequence diagram dan desain user interface. Untuk 
pengujian menggunakan metode blackbox.  
Hasil dari tugas akhir ini adalah terciptanya aplikasi E-ZISWAF 
berbasis website dan android. Aplikasi E-ZISWAF memiliki fitur untuk 
memberikan informasi dan edukasi tentang ZISWAF, serta sebagai sarana 
untuk dapat melakukan kegiatan ZISWAF dengan mudah. 
 








Indonesia is a country with huge potential of zakat. Based on the 
research of the National Amil zakat Agency (Baznas), the potential of 
national zakat in 2015 reached Rp 286 trillion. However, the realization of 
accumulated zakat is still far from the potential that should be obtained. 
Baznas noted, zakat funds, infak, and alms collected amil institutions 
owned by government and private nationally in 2015 only reached Rp 3.7 
trillion only. 
The E-ZISWAF application was created using the waterfall method 
with the java programming language and the android studio tools for 
android based applications and using the yii2 framework for website 
based applications. While the design used in the making of this application 
is a table of functional requirements, use case diagrams, ERD, activity 
diagrams, sequence diagrams and user interface design. For testing using 
blackbox method. 
The result of this final project is the creation of E-ZISWAF 
application based on website and android. The E-ZISWAF application has 
a feature to provide information and education about ZISWAF, as well as 
to be able to perform ZISWAF activities easily. 
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